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VINKO ŠEPIĆ 
U D K 92 ŠEPIĆ I z laganja sa znans tven ih s k u p o v a 
P r i m l j e n o : 9. 5. 1989. 
Vinko Šepić rođen je 1870. god. u Rukavcu (Opatija), a umro je 
u Banjaluci 1945. godine. Završio je učiteljsku školu u Kopru, te je 
službovao u više mjesta Istre, a najduže u Buzetu; ovdje je bio i rav­
natelj škole. Osim u prosvjetnom radu, Šepić se isticao i u stručnoj 
i publicističkoj oblasti, objavljujući niz radova. Djelovao je i organi­
zaciono, pa je tako i jedan od glavnih osnivača i rukovodilaca istar­
skoga učiteljskog društva »Narodna prosvjeta«, te istoimenoga časo­
pisa. Svoju političku djelatnost nastavlja i u doba talijanske okupa­
cije Istre (poslije 1918. godine), te je jedan od urednika »Učiteljskog 
lista« i vodi »Društvo jugoslavenskih učitelja Istre«. Proganjan od fa­
šista, morao je prebjeći u Kraljevinu Jugoslaviju. Cjelokupno životno 
djelo uvrstilo je Vinka Šepića u istaknutog borca hrvatskoga narod­
nog preporoda Istre. 
Općina Buze t , zavičajna općina Dragovana Šepića naz i va se i B u -
zeštinom. Do 1868. općina i m a status m jesne općine u i s t o i m e n o m 
k o t a r u , a o d te godine do k r a j a 1. sv je tskog ra ta buz e t ska se općina 
na la z i u sastavu k o p a r s k o g k o t a r a . 
U prošlom i početkom ovoga stoljeća gospodarska osnova buze tske 
općine je po l j od je l s tvo u b r d s k o m i stočarstvo u p l a n i n s k o m d i j e lu . 
Ovaj k ra j su p r a t i l i teški životni uv je t i i siromaštvo, a do p r e d s t o t i n u 
god ina i u m i r a n j e l j u d i o d g l ad i . To je v r i j eme na rodnog p r e p o r o d a i 
nas t anka političkih s t r a n a k a u Is t r i . 1 D o c i l j a — gospodarskog pod i ­
zan ja h r va t skog i s l ovenskog se la — išlo se b o r b o m za politička p rava , 
u k l a n j a n j e m nep i smenos t i i b o r b o m za v l a s t i t u školu. O t u d u p r o g r a m 
1 Prikaz narodnog preporoda napisan je prema članku: Vjekoslav BRA­
TU L I ć, Političke stranke u Istri za narodnog preporoda. Hrvatski narodni 
preporod u Dalmac i j i i Istr i , Ma t i ca Hrvatska , Zagreb 1969. 
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na rodnog p r e p o r o d a ulaze dv i je vrste p r o b l e m a : o n i povezan i uz go­
s p o d a r s k u b a z u H r v a t a i S l ovenaca i d r u g i povezani uz politička i k u l ­
t u r n a p i t an ja . Rješenje p r o b l e m a iz p r ve grupe p i t an j a p r i d o n o s i rje­
šavanju p i t an j a iz druge g rupe i obra tno , manje p r o b l e m a u drugoj 
g r u p i p r eds tav l j a nap redak i u g o s p o d a r s k o m pog l edu na roda . 
S v i b n j a 1887. g. za načelnika buze tske općine i z ab ran vje F r a n c 
F lego. B i o j e to p r v i H r v a t , gradonačelnik jedne općine u I s t r i . Sl i je­
deće, 1888. g. općina donos i o d l u k u da se kao službeni, u općinske 
urede uvede h r v a t s k i j ez ik . K r a j e m l i s t o p a d a 1890. g. o t vorena je u 
B u z e t u h r v a t s k a škola u k o j u se up i sa l o 130 djece. P r v i učitelj novo-
otvorene škole b i o je B E R N O B E K A R , dotadašnji učitelj u Lanišću. 
B r o j učenika u h rva t sko j školi u 1891. porastao je na 190 p a je 
u školu upućena j edna učiteljica. O d t a d a n a hrva t sko j i ta l i j ansko j 
školi rad i t će p o j e d a n učitelj; i j e dna učiteljica (N . S. 2. 6. 1891). N a ­
stava za obadv i je škole odv i j a l a se p o d i s t i m k r o v o m , a to je danas 
zg rada u u l i c i 9. sep tembra . D o 1910. g. u zgrad i škole na laz io se i 
učiteljski s t an . 
Najveći p r o b l e m buze tske općine u god inama d o l a s k a V i n k a Še-
pića u Buze t b i o je n e r od i c a p o l j o p r i v r e d n i h us jeva čemu je pr ipo­
mog l a i tuča. Posebno je b i l a teška 1907. god ina j e r ne samo da je 
usjeve p o t u k l a tuča, već je v e l i k a i nag la voda pon i j e l a z e m l j u s bre­
gova i porušila kuće, a p e r onospo ra je uništila grožđe. Važan zadatak 
općine b i o je uređenje b u n a r a i vodovoda . To je v r i j eme k a d a B r g u -
dać i Račja V a s d o b i v a j u v o d u , Najveći zahvat je dovod vode u Buze t 
iz uda l j enos t i o d 3 k m . O s i m vodovoda najznačajniji j e u sp j eh podi ­
zanje z v o n i k a u B u z e t u . Taj z v o n i k j e ljepši, viši, širi i čvršći o d p r i ­
jašnjeg k o j i je b i o n a i s t o m mjes tu . G o d i n e 1907. u B u z e t u , n a Fon­
tan i dovršen j e N a r o d n i d o m . . . . . r 
U v r i j eme n a r o d n o g p r e p o r o d a nastaje zajednička politička orga­
n i zac i j a : H r v a t s k o s l ovenska n a r o d n a s t r a n k a k o j a i m a i p r o g r a m za 
područje k u l t u r e . I s t a k n u t i bo rac n a r o d n o g p r epo roda na području 
k u l t u r e je V i n k o Šepić. 
V i n k o Šepić se rod io u R u k a v c u u o p a t i j s k o m području 1. siječ­
n j a 1870. godine! Učiteljsku školu po laz i o je U 1 K o p r u o d 1884. do 1888. 
god. P r v o učiteljsko mjesto V . Šepića b i l o je B O L J U N (1888—1894), 
JURŠIĆI (1894—1898), z a t i m K L A N A (1899—1903), p a B U Z E T o d 30. 
7. 1903. do 30. 6. 1923. godine. D o p r i n o s V . Šepića, r a z vo ju i s ta rskog 
školstva i prosv jete pokušat ću p r i k a z a t i u njegovoj ak t i vnos t i na os­
n i v a n j u i r a d u učiteljskih društava i stručne štampe. Već o d prvog 
učiteljskog mjes ta uključuje se u n a r o d n i p r e p o r o d surađujući u »Na­
šoj slozi«. U v r i j eme d o l a s k a V . Šepića u I s t r u ovdje Su pos to j a l a samo 
dva-učiteljska društva: u ' V o l o s k ' o m i u K r k u ; tc Slovensko " t i ' K o p r u . 2 
2 Orl jak Vice : Moje društvene učiteljske uspomene »Učiteljski list« gla-
s$0 »Zvßze jugoslavenskih učiteljskih društev v Trstu«. V inko šepić je pod 
pseudonimom V i ce Orl jak 1926. godine u četiri nastavka napisao sjećanja 
na učiteljsko društvo »Narodnu prosvjetu«. 
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S u d b i n a učitelja ov i s i l a je o Z e m a l j s k o m o d b o r u u Poreču, odnos­
no o m j e s n i m školskim vijećima i o općinskim u p r a v a m a . U t a k v i m 
društvenim i političkim p r i l i k a m a r o d i l a se ide ja o o s n i v a n j u učitelj­
skog društva sa sjedištem u P a z i n u . D a b i po takao učitelje n a o snu tak 
društva piše članak »Učiteljske zadruge« štampan u »Našoj slozi« od 
26. r u j n a 1895. godine. N i t k o ne ćuti više o d učitelja p o t r e b u udruži­
van ja ko je je don i j e lo novo d o b a p o j e d i n i m z e m l j a m a i n j i h o v o m uči­
telj s t vu . Te zeml je odavna i m a d u svoje z ema l j ske zadruge u s v r h u 
svoga usavršavanja u z a j a m n o m p o d u k o m te zato da b rane i promiču 
svoje mate r i j a lne p r o b i t k e . V i n k o Šepić zalaže se z a osn ivan je uči­
te l j skog društva ci je le Istre . D a b i škola mog la napredova t i t r e b a na­
predova t i i sâm učitelj. Z a središte društva i z ab ran je Paz in . Osn i ­
vačka skupština »Narodne prosvjete« održana je 7. l i p n j a 1897. g. uz 
p r i sus t vo 22 prosv j e tna učitelja i dvi je učiteljice. Jelušić je i z a b r a n za 
p r eds j edn ika , a Šepić za po tp r eds j edn ika . Šepić je predložio d a se 
društvo pridruži »ZVEZ I S L O V E N S K I H UČITELJSKIH DRUŠTEV« u 
L j u b l j a n i . Izvještaj o skupštini u P a z i n u nap isao je Šepić u »Našoj 
slozi« u b r o j e v i m a 24—29, 1897. p o d n a s l o v o m »Prosvjetom k s l obod i , 
u d r u g a r s t v o m k moći i moćju k napretku«. 3 P r a v i l i m a s u predviđeni 
zadac i društva — na stručnom usavršavanju, poboljšanju mater i j a l ­
nog položaja, n jegovanju p j evan ja i g lazbe i o rgan i zac i j i sas tanaka i 
zabava. 
K a k o se približavala 10. godišnjica »Narodne prosvjete« sve je više 
sazr i j eva la težnja z a j e d n i m društvom za čitavu I s t r u s ove s t rane 
Učke i za društvenim g l a s i l om . Izlaženje časopisa požureno je nasta-
l o m s i t u a c i j o m u s l o v enskom učitelj s tvu . Obračun l i be ra la , k o j i m a se 
p r i k l o n i l o s lovensko učiteljstvo, s k l c r i k a l c i m a zaht i j eva lo je p r i k l a -
n janje h r v a t s k i h učitelja l i b e r a l i m a . I s t a r s k i učitelji odgovara ju »Mi 
tog k u l t u r n o g bo j a u I s t r i ne po t r ebu j emo , naša organ i zac i j a ostaje 
nadal je i zvan s t r anaka , kao samos ta lno staleško telo«. T o j e b i o mo­
ment da se u I s t r i osnuje posebno g las i lo »Narodna prosvjeta«. U z 
Šepića u P u l i je ove stavove b r a n i o i I van Matetić. N a skupštini u 
Roču 1905. g. do laz i do odva jan ja »Narodne prosvjete« o d »Zveze j u ­
gos lavensk ih učiteljskih društev« u L j u b l j a n i . 4 
O d 1. siječnja 1906. g. H r v a t s k o učiteljsko društvo »Narodna pro­
svjeta« z a I s t r u u P a z i n u počinje i zdava t i v las t i to g las i lo »Narodnu 
prosvjetu«. V i n k o Šepić je n a j a k t i v n i j i s u r a d n i k »Narodne prosvjete«. 
Ob jav i o je 23 p r i l o ga/ Iz društva »Narodna prosvjeta« 1911. godine is­
tupa m a n j i b r o j učitelja i o sn i va k l e r i k a l n o društvo i g las i lo »Hrvat­
s k u školu«. Do l a z i do međusobnih optužbi s k l e r i k a l c i m a i n j i h o v i m 
p r v i m čovjekom J o s i p o m Bačićem, u r e d n i k o m novog časopisa. Počet-
1 K a o pod 2. 
4 K a o pod 2. 
5 S v i naslovi članaka nalaze se u bibl iograf i j i Učiteljski l ist »Narodna 
prosvjeta« 1906 — 1914, Jakovljević Božo »Jadranski zbornik« svezak X 
1976 — 1978, Pu la — Ri jeka 1978. 
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k o m 1914. god ine »Narodna prosvjeta« uređuje se u K a s t v u . Pos l i j e 
7. b r o j a časopis prestaje i z l a z i t i . Slična j e s u d b i n a »Hrvatske škole« 
k o j a također prestaje i z l a z i t i 1914. g.V 
U s vom d j e l ovan ju kao ravnate l j H r v a t s k e pučke škole u B u z e t u 
b i o je poznat kao v r s t a n učitelj i kao v r l o a k t i v a n prosv j e tn i i druš­
tven i r a d n i k . Z a v r i j eme 1. sv je tskog r a t a V i n k o Šepić razv i j a v e l i k u 
ak t i vnos t , naročito n a k o n »Majske deklaracije« 1917. g. k a d a se I s t r o m 
širio tzv. »Majski pokret« p r i k u p l j a n j a po tp i sa za t u D e k l a r a c i j u ko j a 
je tražila u jed in jen je S lovenaca , H r v a t a i S r b a . 
K a d a je I s t r a po tpa l a p o d I t a l i j u , Šepić je j e d a n o d n a j a k t i v n i j i h 
n a c i o n a l n i h r a d n i k a u I s t r i . N a l a z i se n a čelu »Društva jugos lavensk ih 
učitelja Istre« . Za jedno s Jožom P A H O R O M uređuje »Učiteljski l ist«, 
g las i lo »Zveze s l o v ensk ih učiteljskih društev v T r s t u (1920 — 1926). 
K a o što se 1911. godine supro ts tav io ra zdva jan ju učitelja osn i van j em 
novog društva »Hrvatska škola«, r a d i toga da se ne naruši j ed ins t vo i 
snaga učitelja, tako je već početkom 1920. god. p o k r e n u o ponovno sje­
d in jen je »Narodne prosvjete« i »Hrvatske škole«. D n e 15. t ravn ja 1920. 
god. u P a z i n u je održana 16. s j edn ica »Odbora za p r o m i c a n j e učiteljskih 
in te resa za Istru« ko jo j s u p r i sus t v o va l i i p r eds t a vn i c i učiteljskih d ru ­
štava »Narodna prosvjeta« i »Hrvatska škola« 7 — Gašo L i c u l , Petar 
BoloniĆ, F r a n B a f i M a r k o Zlatić. S m a t r a l o se da j e ova s j edn i ca h i ­
s t o r i j skog značenja za jugos lavensko učiteljstvo Is t re . Odlučeno je da 
se l i k v i d i r a j u dva društva i us tanov i samo jedno , j ed ins tveno društvo 
za čitavo jugos lavensko učiteljstvo u I s t r i . Ta jn i k O d b o r a za p r om i ca ­
nje učiteljskih in teresa z a I s t r u , J . Brnobić p r i p r e m i o je p rav i l a . Druš­
tvo će se zva t i »Društvo j ugos l a v ensk ih učitelja Is tre« . 
V i n k o Šepić je n a osnivačkoj skupštini novog društva i z ab ran za 
po tp r eds j edn ika , a n a d rugo j slijedeće godine b i r a n je za preds jed­
n i k a . 8 
O d 1. ožujka 1920. do 15. s r p n j a 1926. god ine i z l a z i »Učiteljski 
l ist« , g las i lo s l o v ensk ih i h r v a t s k i h učitelja u I t a l i j i . D o l a s k o m ta l i jan­
s k i h v l a s t i u J u l i j s k u k r a j i n u i I s t r u i z a u z i m a n j e m j a v n i h u r e d a i us­
tanova školovani l j u d i napuštaju ove kra jeve , a o s t a ju u g l a v n o m slo­
v ensk i i h r v a t s k i svećenici i učitelji.9 
Glas i l o s l o v ensk ih i h r v a t s k i h učitelja u I t a l i j i »Učiteljski list« 
p rve t r i godine izlaženja još je s l obodno odb i jao napade t a l i j a n s k i h 
v l as t i i šovinističkih organ i zac i j a . M a n j i s u članci b i l i z ap l i j en j i van i , 
a l i je l i s t i p a k i z laz io . D a b i se onemogućio r a d učitelja s n a r o d o m , 
6 Jakovljević Božo, Hrvatska škola« 1912 — 1914 i 1916. Jadranski zbor­
nik X I , 1979 — 1981, Pula — Ri j eka 1983. 
7 J . B . »Humski« (J. Brnobić, pr imjedba BJ ) , »Učiteljski list«, b r . 21, 
1921. 
8 Izvješće glavne godišnje skupštine u Lupoglavu »Učiteljski list«, br. 
21, 1921. 
9 A . R.: Pol stoljeća od nasilne ukinutve »Učiteljskog Usta«. P r imorsk i 
dnevnik, Trst, 1. maja 1976. 
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učitelji se premještaju. D rugo razdob l j e za h r va t sko školstvo i »Uči­
t e l j s k i l ist» nastaje otpuštanjem učitelja iz službe. 
Fašisti s u u l i s t o p a d u 1922. g. p r euze l i v last u I t a l i j i p a je »Uči­
t e l j sk i list« i z godine u g o d i n u m o r a o sve više paz i t i n a svoje p isan je . 
C e n z u r a je b i l a j a k a p a je uredništvo počelo ob jav l j i va t i stručne ras­
prave o pedagogi j i . P os l j edn j i b r o j izašao je 15. s r p n j a 1926, god inu 
dana p r e d ukinućem c j e l okupnog s l ovenskog i h r va t skog t i s k a u I t a l i j i . 
Urednik članaka p i s a n i h n a h r v a t s k o m j e z i k u je V . Šepić, nadučitelj 
u B u z e t u , i n j e m u se šalju sv i r u k o p i s i . U »Učiteljskom listu« Šepić 
ob jav l ju je n i z tada zapaženih pedagoških i političkih članaka. 
U p r v o m b r o j u Učiteljskog l i s t a p o d p s e u d o n i m o m V i c e O r i j ak 
(V ice je njegovo ime — V i n k o , a O r l j a k je j edan o v r h o v a Ćićarije), o n 
piše da »su se p r o r i j e d i l i naši učiteljski redov i , a četa i s t a r s k i h hrvat ­
s k i h uzgajate l ja se raštrkala. K a o da su sma laksa l e r u k e . U r a t u je 
m a l a k s a l a mnoga ze lena grančica, n e k i s u nesta l i k o j e k u d a , a k o d tre­
ćih je u duši zav lada la tjeskoba«. Nes t a l o je »Narodne prosvjete« i 
^Hrva t ske škole«. Šepić ukazu j e n a p o t r e b u da nestane nesloge. Po ja­
v i l o se učiteljsko društvo z a čitavo pos j ednuto područje i t ako je iza­
šao »Učiteljski list« k o j i će b i t i s i m b o l j ed ins tva , z u b l j a prosv jete , po­
ticaj u r a d u i bič n e h a j n i k a u učiteljskom v r t u . 
Taj odvažni buze t sk i nadučitelj piše najzapaženije pedagoške i po­
litičke članke n a h r v a t s k o m j e z i k u . 
Teško d a ćemo igdje naći b o l j i p r i k a z od o n i h ko j e je u članku 
p o d n a s l o v o m »Ozbiljne riječi našem učiteljstvu V . Šepić nap i sao , u 
b r o j u o d 1. V . 1921. »Hoće o d nas s t v o r i t i ono što n i s m o . To b o l i , po-
n i zu je do crne zeml je i više peče o d šibe i ver iga. I s t r a je naša o d v i ­
j e k a i z a n j u ćemo ako t r eba i živote položiti. P a l i se učiteljsko pokuć­
stvo i uništava imetak . T e r o r i z i r a j u se učitelji i širom Istre b a c a j u na 
u l i c u . N i s i s i gu ran osvanut i gdje s i sinoć legao. Učiteljstvo Is tre smat­
r a se p o g i b e l j n i m buntovnicima«. »Mi učitelji Istre«, piše ovaj Buzeća-
n i n , »mučenici smo svoga zvanja . M n o g i t rpe progons tvo a da ništa 
kažnjivo n i s u nap rav i l i . S v a k i m se d a n o m bro j učitelja i škola sma­
nju je , što će se danas — s u t r a osve t i t i s a m i m ključarima naše sreće 
i našeg doma«. O n poručuje j u g o s l a v e n s k o m učiteljstvu: »U z l u se ne-
poništavajmo i ne g u b i m o v j e ru u uzvišene čovječanske ideale. Vje­
ru j emo u pob j edu d o b r a n a d z l i m . R a d i m o u školi i z a školu. S p a s i m o 
školu, spas imo k u l t u r u , spas imo v j e r u u sv je t lu budućnost, čuvajmo 
svoje poštenje osobno i zvanično i d a se ne o s r a m o t i m o p r e d l i c e m 
k u l t u r e i h u m a n o s t i . S u d i t će nas naši potomci« . Svega 10 dana pos l i j e 
ob j av l j i v an ja ovog članka nas i l j e j e i ska l j eno i na h r va t sko j pučkoj 
školi u B u z e t u . 10. V . 1921. za p o l a sa ta n a lomači je uništeno sve. 
Spa l j ene su n a lomači učiteljska i učenička knjižnica, pučka knjiž­
n i c a i veći d i o p r i va tne knjižnice nadučitelj a Šepića. N e s t a l i su sv i 
sp i s i o d o s n u t k a škole. Uništen je inven ta r čitaonice sp r em l j en n a ta­
vanu škole, z a t i m s l ike , t a m b u r e , m u z i k a l i j e i dr . God. 1923. (1. V I ) 
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u m i r o v l j e n je V i n k o Šepić, n a k o n čega o n piše »Nisam rob« (10. V I ) . 
»Nek s i ln i ik r a d i što hoće a j a r o b o m ine m o g u b i t i i neću, p a m a k a r 
me b u d u mučili i n k v i z i c i o m i lišili kruha«. 
G o d i n u dana ran i j e o n je nagovoren da se odrekne uprav i t e l j s t va 
što je i učinio nadajući se d a će os ta t i n a školi i da l je n a k o n što je 
n j o m r u k o v o d i o 20 god ina . N a m a je danas j asno zašto je ovaj čovjek 
b io Umi rov l j en . Učiteljsko društvo ostaje bez p r eds j edn ika , a i t a jn ik 
L a davač m o r a n a p u s t i t i Zarečje i Pa z in . M j e sec dana i za u m i r o v l j e n j a 
pa z in sko društvo odab i r e delegate k o j i će s t u p i t i u vezu s »Unione de i 
maes t r i d i Roma« . 
V i n k o Šepić je u r e d n i k časopisa za d j e cu »Naša nada« u k o j e m 
piše članke i priče za d jecu , a redov i to surađuje u t j e d n i k u »Istarska 
riječ« i n j egov im p r i l o z i m a »Mali Istranin« i »Narodni gospodar«. 
N a k o n raspuštanja Učiteljskog društva i zabrane s v i h h r v a t s k i h i 
s l o v ensk ih l i s t ova Šepić je početkom 1929. godine i l ega lno pobjegao u 
Jugos l a v i j u gdje se r eak t i v i r a o i učiteljevao u Lepovo j V a s i i Podgo-
raču sve dok ni je 1935. g. u m i r o v l j e n . U Jugos l a v i j i se p o n e k a d jav l jao 
kraćim člancima u » Istr i « g l a s i lu j u gos l a v ensk ih em ig rana ta iz J u l i j s k e 
k ra j ine . U m r o je u B a n j a l u c i u veljači 1945. godine. U međuvremenu 
raspuštena je Zveza i u n jo j učlanjena društva, z ab ran j en i su »Učitelj­
s k i list« i pjevački zbo r Zveze. Učitelji s u m i r n e savjest i do zadnjeg 
časa os ta l i na s v o j i m m j e s t i m a i r a d i l i . O n i k o j i su os t a l i b i l i su uzo r 
neustrašivosti, p r i p r e m n i n a sve, n a premještanje i p rogons tvo u razne 
kra jeve , n a zatvor . R e s k i r a l i su svoj položaj i svoj k r u h i o d r i c a l i se 
ops t anka . T i l j u d i zaslužuju da se n j i h o v a i m e n a objave u z latnoj k n j i ­
z i , d a i h n a r o d spomin j e dok žive S lovenc i 1 0 . 
I ako se r a d i o k r a t k o m r a z d o b l j u o d samo 6 god ina Zveza je u 
pov i j es t i tršćanskog i p r i m o r s k o g školstva s vakako na jp lodn i j e , a mo­
glo b i se reći i »zlatno doba« učitelj stva 1 1 . 
1 0 Drago Pahor, Jurtaška doba v zgodovini slovenskega učiteljskega gi­
banja na primorskom, P r imo r sk i dnevnik 1970, st. 27, st. 3, i nastavak u 
broju od 8. veljače 1970. 
11 Drago Pahor, Ob 50 letnici ustanovitve »Učiteljskoga društva za Trst 
in okolico, Jadranski kolendar 1956, Trst , str. 107—110. 
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